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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift: 
The graphity of cognitive problems in epilepsy 
 
1. Cognitieve problemen bij mensen met epilepsie zijn gerelateerd aan verstoringen in 
cerebrale netwerken (deze thesis). 
 
2. De ernst van cognitieve problemen hangt af van de mate van netwerk verstoring zoals 
gemeten met graaf theoretische maten (deze thesis). 
 
3. Graaf theoretische maten van de cerebrale connectiviteit vatten een schat aan 
informatie samen in een beperkt aantal abstracte getallen, die beter reproduceerbaar 
zijn dan metingen aan lokale hersenstructuren. Dit maakt ze aantrekkelijk als 
biomarker, maar de abstractheid van deze maten maakt ze ook moeilijk 
interpreteerbaar (deze thesis).  
 
4. Het beoordelen van cerebrale connectiviteit op het niveau van het individu vergt nog 
verdere verbeteringen op het gebied van imaging en analyse methodes (deze thesis). 
 
5. Het onderzoek naar de interactie binnen en tussen grootschalige subnetwerken van de 
hersenen (modules) is belangrijk voor het begrip van de cognitieve pathologie bij  
neurologische aandoeningen. 
 
6. Een van de moeilijkheden bij het begrijpen van de hersenen, is haar gebrek aan een 
karakteristieke schaal. 
 
7. Het beschikbaar komen van grote hoeveelheden data over complexe systemen vergt 
nieuwe analyse methoden. Graaf theoretische maten maken deze data toegankelijk 
voor analyse.  
 
8. Bezint eer ge verbindt. 
 
9. The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds the most discoveries, 
is not "Eureka!" but "That's funny..."  (Isaac Asimov). 
 
10. De overeenkomst tussen promoveren en een berg beklimmen is dat het een 
onmogelijke opgave lijkt als je ermee begint, maar dat je boven staat voordat je het 
weet: moe maar voldaan. Het verschil is dat je na je promotie niet per se hoeft af te 
dalen…  
Maarten Vaessen 
29 maart 2012 
